



Penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penjualan, Jumlah Pendapatan 
Jasa, Jumlah Modal, dan Biaya Administrasi Umum Terhadap Sisa Hasil Usaha 
pada Koperasi di Banyumas (Studi Kasus Lima Koperasi Unit Desa)” bertujuan 
untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel penjualan, pendapatan jasa, 
dan modal terhadap sisa hasil usaha dengan rentang waktu 5 tahun (2012-2016). 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer. Data yang digunakan adalah neraca pada laporan 
RAT (Rapat Anggota Tahunan) lima KUD yang tercatat sebagai KUD dengan 
perkembangan yang baik di Kabupaten Banyumas, di antaranya KUD Aris 
(Banyumas), KUD Rukun Tani (Cilongok), KUD Pesat (Karanglewas), KUD Tani 
Maju (Purwokerto), dan KUD Ajibarang  (Karanglewas). 
Pada tahap analisis data, digunakan analisis regresi linear berganda data 
panel. Lalu, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik dan uji kriteria statistik. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh persamaan berikut.  
SHU= 0,12 + 0,11PENJ + 0,26JASA + 0,15MODAL – 0,31ADMIN, dengan PENJ 
sebagai jumlah penjualan, JASA sebagai pendapatan jasa, MODAL sebagai jumlah 
modal, dan ADMIN sebagai Biaya Administrasi Umum. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel yang paling 
berpengaruh secara signifikan adalah pendapatan jasa. Variabel lain yang 
berpengaruh secara signifikan adalah modal, sedangkan jumlah penjualan dan biaya 
administrasi umum tidak berpengaruh secara signifikan. Selain itu, ditentukan pula 
sebuah implikasi, yakni KUD tersebut dapat menaikkan variabel jumlah penjualan, 
pendapatan jasa, serta modal jika ingin meningkatkan SHU. 
 






The research entitled "The Influence of Total Sales, Total Service Revenue, 
Total Capital, and General Administration Cost on Time of Operating Results at 
Cooperative in Banyumas (Case Study of Five Village Unit Cooperatives (KUD)" 
aims to explain how much influence of sales variables, service revenues, capital, 
and General Administration Cost to the remaining business return with a span of 5 
years (2012-2016). 
The type of this research is quantitative descriptive. The data source used is 
primary data. The data used are the balance sheets in RAT reports (annual 
cooperative meetings) which are registered as KUD with good development in 
Banyumas Regency, such as KUD Aris (Banyumas), KUD Rukun Tani (Cilongok), 
KUD Pesat (Karanglewas), KUD Tani Maju (Purwokerto), and KUD Ajibarang 
(Karanglewas). 
In the data analysis stage, multiple linear regression analysis of panel data 
is used. Then, proceed with classical assumption test and statistical criteria test. 
Based on the analysis, the following equation is obtained. SHU= 0.12 + 0.113PENJ 
+ 0.26JASA + 0.15MODAL – 0.31ADMIN, with PENJ as sales amount, JASA as 
servise revenue, MODAL as capital amount, and ADMIN as General 
Administration Cost. 
Based on the results of the study it is noted that the most influential variable 
significantly is the income of services. Another variable that significantly influences 
is capital, while the amount of sales and general administration cost has no 
significant effect. In addition, an implication is also determined, namely the KUD 
can raise the variable number of sales, service opinions, and capital if SHU 
improvement is wanted. 
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